














































































２）看護技術経験録は、14 分類 108 項目で、
[経験なし] [単独で実施できる] [指導を受けて
実施できる] [学内演習で実施] [知識としてわ













































 環境調整と基本的なベッドメーキングは 70 
～90％の学生が経験できていた。臥床患者の 
シーツ・リネン交換は、単独または指導を受け 









































































































































































































































































































市川裕美子 八戸学院大学看護学科 准教授 
坂本 弘子 八戸学院大学看護学科 講師 









Ⅰ 52(89.7) 1(1.7) 1(1.7) 4(6.9)
Ⅱ 1(1.7) 50(86.2) 3(5.2) 4(6.9)
Ⅰ 1(1.7) 39(67.2) 1(1.7) 1(1.7) 16(27.6)
Ⅱ 3(5.2) 39(67.2) 4(6.9) 12(20.7)
Ⅰ 5(8.6) 1(1.7) 27(37.9) 2(3.4) 1(1.7) 22(37.9)
Ⅱ 6(10.3) 3(5.2) 26(44.8) 3(5.2) 20(34.5 )
Ⅰ 1(1.7) 53(91.4) 1(1.7) 3(5.2)
Ⅱ 2(3.4) 49(84.5) 3(5.2) 4(6.9)
Ⅰ 2(3.4) 53(91.4) 3(5.2)
Ⅱ 4(6.9) 1(1.7) 51(87.9) 2(3.4)
Ⅰ 4(6.9) 26(44.8) 2(3.4) 1(1.7) 25(43.1)
Ⅱ 10(17.2) 24(41.4) 3(5.2) 2(3.4) 19(32.8)
Ⅰ 16(27.6) 6(10.3) 2(3.4) 34(58.6)
Ⅱ 18(31.0) 7(12.1) 1(1.7) 1(1.7) 3(5.2) 28(48.3）
Ⅰ 20(34.5) 5(8.6) 2(3.4) 31(53.4)
Ⅱ 19(32.8） 1(1.7) 7(12.1) 1(1.7) 2(3.4) 28(48.3）
Ⅰ 20(34.5) 24(41.4) 5(8.6) 9(15.5)
Ⅱ 18(31.0) 1(1.7) 27(46.6) 2(3.4) 10(17.2 )
Ⅰ 23(39.7) 23(39.7) 3(5.2) 9(15.5)
Ⅱ 22(37.9) 24(41.4) 1(1,7) 11(19.0)
Ⅰ 23(39.7) 22(37.9) 1(1.7) 4(6.9) 8(13.8)
Ⅱ 19(32.8) 1(1.7) 30(51.7) 2(3.4) 1(1.7) 5(8.6)
Ⅰ 19(32.8) , 3(5.2) 31(53.4) 5(8.6)
Ⅱ 18(31.0) 1(1.7) 5(8.6) 1(1.7) 29(50.0) 4(6.9)
Ⅰ 19(32.8) 20(34.5) 1(1,7) 2(3.4) 1(1.7) 3(5.2) 12(20.7)
Ⅱ 21(36.2) 16(27.6) 2(3.4) 6(10.3) 2(3.4) 11(19.0)
Ⅰ 12(20.7) 26(44.8) 5(8.6) 1(1.7) 14(24.1)
Ⅱ 13(22.4) 25(43.1) 5(8.6) 1(1.7) 14(24.1)
Ⅰ 11(19.0) 1(1.7) 30(51.7) 2(3.4) 2(3.4) 12(20.7)
Ⅱ 14(24.1) 1(1.7) 27(46.6) 1(1.7) 1(1.7) 14(24.1)
Ⅰ 3(5.2) 1(1.7) 31(53.4) 1(1.7) 22(37.9)
Ⅱ 5(8.6) 1(1.7) 43(74.1) 1(1.7) 8(13.8)
Ⅰ 22(37.9) 14(24.1) 1(1.7) 2(3.4) 1(1.7) 18(31.0)
Ⅱ 23(39.7) 24(41.4) 1(1.7) 10(17.2)
Ⅰ 20(34.5) 1(1.7) 12(20.7) 4(6.9) 1(1.7) 20(34.5)
Ⅱ 20(34.5) 13(22.4) 2(3.4) 5(8.6) 18(31.0)
Ⅰ 26(44.8) 1(1.7) 1(1.7) 14(24.1) 1(1.7) 15(25.9)
Ⅱ 28(48.3) 13(22.4) 2(3.4) 15(25.9)
Ⅰ 30(51.7) 1(1.7) 2(3.4) 14(24.1) 1(1.7) 10(17.2)
Ⅱ 29(50.0) 1(1.7) 14(24.1) 1(1.7) 13(22.4)
Ⅰ 7(12.1) 36(62.1) 3(5.2) 3(5.2) 9(15.5)
Ⅱ 7(12.1) 35(60.3) 1(1.7) 2(3.4) 1(1.7) 12(20.7)
Ⅰ 4(6.9) 35(60.3) 8(13.8) 11(19.0)
Ⅱ 4(6.9) 30(51.7) 14(24.1) 1(1.7) 9(15.5)
Ⅰ 2(3.4) 42(72.4) 9(15.5) 1(1.7) 4(6.9)
Ⅱ 7(12.1) 32(55.2) 10(17.2) 9(15.5)
Ⅰ 8(13.8) 40(69.0) 4(6.9) 6(10.3)
Ⅱ 9(15.5) 37(63.8) 3(5.2) 9(15.5)
Ⅰ 11(19.0) 33(56.9) 2(3.4) 2(3.4) 10(17.2)
Ⅱ 6(10.3) 4(6.9) 34(58.6) 2(3.4) 1(1.7) 11(19.0)
Ⅰ 15(25.9) 1(1.7) 31(53.4) 1(1.7) 10(17.2)
Ⅱ 16(27.6) 1(1.7) 32(55.2) 1(1.7) 8(13.8)
Ⅰ 5(8.6) 29(50.0) 1(1.7) 1(1.7) 22(37.9)
Ⅱ 4(6.9) 2(3.4) 34(58.6) 1(1.7) 17(29.3)
Ⅰ 10(17.2) 36(62.1) 12(20.7)
Ⅱ 12(20.7) 1(1.7) 35(60.3) 10(17.2)
Ⅰ 13(22.4) 34(58.6) 11(19.0
Ⅱ 15(25.9) 29(50.0) 14(24.1)
Ⅰ 12(20.7) 20(34.5) 1(1.7) 2(3.4) 1(1.7) 22(37.9)
Ⅱ 12(20.7) 19(32.8) 1(1,7) 1(1,7) 25(43.1)
Ⅰ 15(25.9) 1(1.7) 19(32.8) 1(1.7) 3(5.2) 6(10.3) 13(22.4)
Ⅱ 24(41.4) 1(1.7) 9(15.5) 1(1,7) 1(1,7) 4(6.9) 18(31.0)
Ⅰ 43(74.1) 11(19.0) 4(6.9)
Ⅱ 1(1.7) 39(67.2) 13(22.4) 5(8.6)
Ⅰ 2(3.4) 40(69.0) 7(12.1) 9(15.5)
Ⅱ 4(6.9) 40(69.0) 5(8.6) 9(15.5)
Ⅰ 4(6.9) 32(55.2) 10(17.2) 1(1.7) 11(19.0)
Ⅱ 4(6.9) 35(60.3) 10(17.2) 9(15.5)
Ⅰ 9(15.5) 28(48.3) 4(6.9) 17(29.3)













































































Ⅰ 8(13.8) 31(53.4) 1(1.7) 1(1.7) 17(29.3)
Ⅱ 9(15.5) 44(75.9) 1(1.7) 4(6.9)
Ⅰ 15(25.9) 1(1.7) 25(43.1) 1(1.7) 2(3.4) 14(24.1)
Ⅱ 13(22.4) 1(1.7) 37(63.8) 1(1.7) 6(10.3)
Ⅰ 6(10.3) 34(58.6) 18(31.0)
Ⅱ 3(5.2) 1(1.7) 45(77.6) 9(15.5)
Ⅰ 9(15.5) 38(65.5) 2(3.4) 9(15.5)
Ⅱ 5(8.6) 47(81.0) 2(3.4) 4(6.9)
Ⅰ 6(10.3) 2(3.4) 38(65.5) 1(1.7) 1(1.7) 10(17.2)
Ⅱ 9(15.5) 1(1.7) 35(60.3) 13(22.4)
Ⅰ 10(17.2) 31(53.4) 2(3.4) 15(25.9)
Ⅱ 11(19.0) 1(1.7) 25(43.1) 2(3.4) 1(1.7) 18(31.0)
Ⅰ 24(41.4) 9(15.5) 1(1.7) 3(5.2) 21(36.2)
Ⅱ 20(34.5) 12(20.7) 1(1.7) 3(5.2) 1(1,7) 1(1,7) 20(34.5)
Ⅰ 20(34.5) 22(37.9) 4(6.9) 1(1.7) 2(3.4) 9(15.5)
Ⅱ 19(32.8) 13(22.4) 2(3.4) 2(3.4) 1(1,7) 1(1,7) 20(34.5)
Ⅰ 34(58.6) 5(8.6) 1(1.7) 5(8.6) 13(22.4)
Ⅱ 36(62.1) 1(1.7) 4(6.9) 3(5.2) 1(1,7) 2(3.4) 11(19.0)
Ⅰ 34(58.6) 6(10.3) 5(8.6) 1(1.7) 12(20.7)
Ⅱ 35(60.3) 10(17.2) 2(3.4) 2(3.4) 9(15.5)
Ⅰ 29(50.0) 6(10.3) 1(1.7) 2(3.4) 20(34.5)
Ⅱ 30(51.7) 4(6.9) 1(1.7) 1(1.7) 3(5.2) 19(32.8)
Ⅰ 37(63.8) 1(1.7) 1(1.7) 7(12.1)
Ⅱ 34(58.6) 11(19.0) 1(1.7) 12(20.7)
Ⅰ 40(69.0) 1(1.7) 6(10.3) 3(5.2) 1(1.7) 7(12.1)
Ⅱ 38(65.5) 1(1.7) 7 3(5.2) 9(15.5)
Ⅰ 45(77.6) 11(19.0) 2(3.4)
Ⅱ 45(77.6) 1(1.7) 10(17.2) 2(3.4)
Ⅰ 5(8.6) 36(62.1) 1(1.7) 1(1.7) 15(25.9)
Ⅱ 8(13.8) 39(67.2) 1(1.7) 10(17.2)
Ⅰ 13(22.4) 1(1.7) 25(43.1) 19(32.8)
Ⅱ 12(20.7) 34(58.6) 12(20.7)
Ⅰ 7(12.1) 1(1.7) 39(67.2) 1(1.7) 10(17.2)
Ⅱ 12(20.7) 27(46.6) 2(3.4) 17(29.3)
Ⅰ 30(51.7) 1(1.7) 11(19.0) 3(5.2) 5(8.6) 8(13.8)
Ⅱ 30(51.7) 12(20.7) 1(1.7) 15(25.9)
Ⅰ 25(43.1) 2(3.4) 11(19.0) 3(5.2) 8(13.8) 9(15.5)
Ⅱ 29(50.0) 1(1.7) 9(15.5) 2(3.4) 3(5.2) 14(24.1)
Ⅰ 17(29.3) 1(1.7) 25(43.1) 1(1.7) 2(3.4) 12(20.7)
Ⅱ 23(39.7) 16(27.6) 2(3.4) 1(1.7) 16(27.6)
Ⅰ 12(20.7) 2(3.4) 33(56.9) 2(3.4) 9(15.5)
Ⅱ 9(15.5) 1(1.7) 36(62.1) 1(1.7) 2(3.4) 9(15.5)
Ⅰ 23(39.7) 22(37.9) 1(1.7) 1(1.7) 11(19.0)
Ⅱ 27(46.6) 22(37.9) 1(1.7) 2(3.4) 6(10.3)
Ⅰ 34(58.6) 10(17.2) 1(1.7) 2(3.4) 1(1.7) 10(17.2)
Ⅱ 38(65.5) 4(6.9) 2(3.4) 5(8.6) 9(15.5)
Ⅰ 25(43.1) 1(1.7) 7(12.1) 1(1.7) 2(3.4) 1(1.7) 21(36.2)
Ⅱ 23(39.7) 8(13.8) 1(1.7) 6(10.3) 20(34.5)
Ⅰ 18(31.0) 2(3.4) 24(41.4) 1(1.7) 4(6.9) 9(15.5)
Ⅱ 21(36.2) 14(24.1) 2(3.4) 4(6.9) 17(29.3)
Ⅰ 36(62.1) 1(1,7) 1(1.7) 16(27.6) 4(6.9)
Ⅱ 34(58.6) 1(1.7) 1(1.7) 11(19.0) 11(19.0)
Ⅰ 34(58.6) 1(1,7) 1(1.7) 17(29.3) 5(8.6)
Ⅱ 32(55.2) 1(1.7) 1(1.7) 13(22.4) 1(1.7) 10(17.2)
Ⅰ 37(63.8) 1(1,7) 1(1.7) 14(24.1) 5(8.6)
Ⅱ 36(62.1) 1(1.7) 10(17.2) 11(19.0)
Ⅰ 31(53.4) 1(1.7) 2(3.4) 1(1.7) 17(29.3) 6(10.3)
Ⅱ 32(55.2) 1(1.7) 1(1.7) 13(22.4) 1(1.7) 10(17.2)
Ⅰ 27(46.6) 1(1.7) 4(6.9) 1(1.7) 16(27.6) 9(15.5)
Ⅱ 31(53.4) 1(1,7) 1(1.7) 15(25.9) 10(17.2)
Ⅰ 31(53.4) 1(1.7) 1(1.7) 17(29.3) 2(3.4) 6(10.3)
Ⅱ 31(53.4) 3(5.2) 1(1.7) 15(25.9) 8(13.8)
Ⅰ 27(46.6) 4(6.9) 1(1.7) 16(27.6) 2(3.4) 8(13.8)
Ⅱ 27(46.6) 1(1.7) 18(31.0) 12(20.7)
Ⅰ 26(44.8) 3(5.2) 1(1.7) 21(36.2) 3(5.2) 4(6.9)
Ⅱ 30(51.7) 1(1.7) 17(29.3) 10(17.2)
Ⅰ 38(65.5) 8(13.8) 5(8.6) 7(12.1)
Ⅱ 38(65.5) 3(5.2) 1(1.7) 7(12.1) 9(15.5)
Ⅰ 38(65.5) 3(5.2) 14(24.1) 3(5.2)
Ⅱ 33(56.9) 2(3.4) 18(31.0) 5(8.6)
Ⅰ 33(56.9) 2(3.4) 16(27.6) 2(3.4) 5(8.6)















































































Ⅰ 19(32.8) 19(32.8) 3(5.2) 1(1.7) 1(1.7) 1(1.7) 14(24.1)
Ⅱ 22(37.9) 16(27.6) 4(6.9) 16(27.6)
Ⅰ 55(94.8) 1(1.7) 2(3.4)
Ⅱ 1(1.7) 53(91.4) 1(1.7) 3(5.2)
Ⅰ 5(8.6) 51(87.9) 2(3.4)
Ⅱ 7(12.1) 44(75.9) 2(3.4) 5(8.6)
Ⅰ 1(1.7) 51(87.9) 4(6.9) 2(3.4)
Ⅱ 1(1.7) 52(89.7) 2(3.4) 3(5.2)
Ⅰ 9(15.5) 2(3.4) 36(62.1) 1(1.7) 10(17.2)
Ⅱ 11(19.0) 1(1.7) 39(67.2) 1(1.7) 6(10.3)
Ⅰ 8(13.8) 1(1.7) 48(82.8) 1(1.7)
Ⅱ 9(15.5) 1(1,7) 45(77.6) 3(5.2)
Ⅰ 1(1.7) 1(1.7) 54(93.1) 2(3.4)
Ⅱ 3(5.2) 1(1.7) 51(87.9) 3(5.2)
Ⅰ 6(10.3) 1(1.7) 49 1(1.7) 1(1.7)
Ⅱ 14(24.1) 1(1.7) 40(69.0) 1(1.7) 2(3.4)
Ⅰ 17(29.3) 17(29.3) 1(1.7) 3(5.2) 20(34.5)
Ⅱ 19(32.8) 22(37.9) 1(1.7) 1(1.7) 15(25.9)
Ⅰ 33(56.9) 8(13.8) 3(5.2) 2(3.4) 12(20.7)
Ⅱ 34(58.6) 9(15.5) 4(6.9) 11(19.0)
Ⅰ 25(43.1) 11(19.0) 3(5.2) 6(10.3) 13(22.49
Ⅱ 23(39.7) 15(25.9) 6(10.3) 2(3.4) 12(20.7)
Ⅰ 22(37.9) 25(43.1) 1(1.7) 3(5.2) 7(12.1)
Ⅱ 27(46.6) 1(1.7) 17(29.3) 1(1,7) 3(5.2) 9(15.5)
Ⅰ 1(1.7) 54(93.1) 1(1.7) 2(3.4)
Ⅱ 1(1.7) 53(91.4) 2(3.4) 2(3.4)
Ⅰ 1(1.7) 50(86.2) 2(3.4) 1(1.7) 4(6.9)
Ⅱ 1(1.7) 50(86.2) 1(1.7) 1(1.7) 5(8.6)
Ⅰ 2(3.4) 5(8.6) 49(84.5) 2(3.4)
Ⅱ 1(1.7) 5(7.6) 49(84.5) 3(5.2)
Ⅰ 4(6.9) 2(3.4) 47(81.0) 2(3.4) 3(5.2)
Ⅱ 8(13.8) 3(5.2) 43(74.1) 4(6.9)
Ⅰ 26(44.8) 15(25.9) 3(5.2) 2(3.4) 5(8.6) 7(12.1)
Ⅱ 27(46.6) 15(25.9) 4(6.9) 1(1.7) 11(19.0)
Ⅰ 32(55.2) 12(20.7) 1(1.7) 6(10.3) 2(3.4) 5(8.6)
Ⅱ 29(50.0) 12(20.7) 2(3.4) 6(10.3) 9(15.5)
Ⅰ 10(17.2) 1(1.7) 40(69.0) 2(3.4) 5(8.6)
Ⅱ 12(20.7) 3(5.2) 34(58.6) 2(3.4) 7(12.1)
Ⅰ 22(37.9) 25(43.1) 2(3.4) 5(8.6) 4(6.9)
Ⅱ 18(31.0) 27(46.6) 2(3.4) 5(8.6) 6(10.3)
Ⅰ 37(63.8) 15(25.9) 4(6.9) 2(3.4)
Ⅱ 33(56.9) 13(22.4) 8(13.8) 4(6.9)
Ⅰ 12(20.7) 34(58.6) 3(5.2) 1(1.7) 3(5.2) 5(5.6)
Ⅱ 12(20.7) 37(63.8) 1(1.7) 7(12.1)
Ⅰ 9(15.5) 2(3.4) 46(79.3) 1(1.7)
Ⅱ 4(6.9) 4(6.9) 47(81.0) 3(5.2)
Ⅰ 5(8.6) 2(3.4) 48(82.8) 3(5.2)
Ⅱ 4(6.9) 7(12.1) 45(77.6) 2(3.4)
Ⅰ 29(50.0) 23(39.7) 1(1.7) 1(1.7) 4(6.9)
Ⅱ 30(51.7) 2(3.4) 11(19.0) 3(5.2) 1(1.7) 11(19.0)
Ⅰ 27(46.6) 15(25.9) 1(1.7) 2(3.4) 6(10.3) 7(12.1)
Ⅱ 25(43.1) 2(3.4) 20(34.5) 2(3.4) 4(6.9) 5(8.6)
Ⅰ 30(51.7) 1(1.7) 1(1.7) 17(29.3) 1(1.7) 8(13.8)
Ⅱ 26(44.8) 2(3.4) 20(34.5) 10(17.2)
Ⅰ 10(17.2) 2(3.4) 39(67.2) 7(12.1)
Ⅱ 8(13.8) 4(6.9) 41(70.7) 5(8.6)
Ⅰ 9(15.5) 2(3.4) 43(74.1) 4(6.9)
Ⅱ 8(13.8) 3(5.2) 39(67.2) 1(1.7) 7(12.1)
Ⅰ 23(39.7) 32(55.2) 1(1.7) 2(3.4)
Ⅱ 17(29.3) 1(1.7) 35(60.3) 1(1.7) 4(6.9)
Ⅰ 52(89.7) 1(1.7) 1(1.7) 4(6.9)
Ⅱ 49(84.5) 1(1.7) 1(1.7) 4(6.9) 3(5.2)
Ⅰ 56(96.6) 2(3.4)
Ⅱ 52(89.2) 1(1.7) 3(5.2) 2(3.4)
Ⅰ 51(87.9) 3(5.2) 4(6.9)
Ⅱ 52(89.7) 2(3.4) 2(3.4) 2(3.4)
Ⅰ 31(53.4) 8(13.8) 1(1.7) 16(27.6) 2(3.4)
Ⅱ 45(77.6) 2(3.4) 1(1.7) 3(5.2) 7(12.1)
Ⅰ 28(48.3) 7(12.1) 1(1.7) 21(36.2) 1(1.7)
Ⅱ 44(75.9) 2(3.4) 3(5.2) 9(15.5)
Ⅰ 32(55.2) 5(8.6) 19(32.8) 2(3.4)
Ⅱ 44(75.9) 2(3.4) 4(6.9) 8(13.8)
Ⅰ 17(29.3) 35(60.3) 1(1.7) 5(8.6)



































































学内演習 知識 見学 過去に経験あり
○単独または指導を受けてできるが合わせて80％以上のところを色掛け
表3－3　　　成人看護学実習における看護技術経験状況
分
類
項目 技術項目
成人
Ⅰ・Ⅱ
　ｎ＝各58
経験なし 単独でできる
指導を受けてで
きる
人体へのリスクの大きい薬剤の暴露の危険性と予防策が
わかる
経験したら記入する
－79－
